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Avrupa Nasıl Eğleniyor?
Romadâ bir îürk Dansözü!
Bunların yanlarında ttirlü mil­
letten, türlü ırktan, acı bakalı, 
günlerdenberi sabun ve jilet yü­
zü görmemiş bir sürü adam otur­
muştu.
Bir köşede, akordiyon, keman, 
gitar ve davuldan mürekkep bir 
caz, güzel bir İtalyan havası ça­
lıyordu. Başka bir köşede Ame- 
rikanvari bir barın, uzun sandal­
yeleri tamamile işgal edilmişti. Bu 
rası, tipik bir İtalyan batakhane­
sini andırıyordu.
Türk dansözü Sanale’nin, barın 
ortasına çıkarak numarasını yap­
masına intizaren ben de, boş bir 
sandalyeye oturdum ve bekledim. 
Salon , chı'anti, vermut ve diğer 
türlü içkilerle beraber sarmısak 
kokuyordu.
Bir müddet sonra caz sustu, 
ortalığı kısmen bir sessizlik kap­
ladı. Fakat hâlâ, yarı çıplak ka­
dınlardan bazılarının, yanlarında­
ki erkeklerle aşk muhabbetine de­
vam ettikleri görülüyordu. Cazın 
kemancısı birkaç adım yürüdü, 
salonun ortasında dıırdu.
—  Şimdi., diye konuşmaya baş 
ladt. Şimdi.. Türk dansözü Sanale, 
teshir edici şark dansına başlıyor. 
Dansöz Sanale..
Salonda bulunanlar canlandı, 
alkış ve bu arada ıslık sesleri du­
yuldu. Cazın yanında bulunan bir 
kapı açıldı ve orta boylu, Şark 
usûlü giyinmiş, yarı çıplak bir 
kadın, âdeta bir jpk gibi salonun 
ortasına fırladı. Fevkalâde müte­
nasip bir vücudu, dolgun göğüs­
leri, kumral saçları, şehevî bakış­
ları vardı. Beli ince ve kalçası dol 
gundu, çıplak omuzlarına pembe 
bir tül örtmüştü. Bu tülü yere at 
tı, şimdi omuzlarınm ve göğsü - 
nün güzelliği tamamile ortaya çık 
mıştı. Caz, şimdiye kadar hiç duy 
mamış olduğum tuhaf, fakat in­
sanı coşturan, şarkvari bir hava 
çalmağa başladı.
Dansöz Sanale şimdi, erkekle - 
rin şehvetli, kadınların kıskanç ba 
kışları altında, çıplak kamını oy­
natarak, mevzun bacaklarını gös­
tererek dansediyordu. Hareketle­
ri, en sâkin kafalı erkeği bile ye­
rinden oynatacak kadar şehevî ve 
dâvet ediciydi. Göz süzdüğü, her 
hangi bir erkeğe baktığı zaman, 
âdeta onu kendine bendediyor, 
bütün alâkasını üstünde topluyor 
du. Bu, Roma'nın azılı bıçkınla­
rını birbirine katan dansöz Sana 
le idi. Fakat acaba, ilân edildiği 
gibi hakikaten Türk müydü? Bu 
nu öğrenmek için dansın sona er­
mesini bekledim.
Sanale, dansını bitirip de, saç­
ları yüzüne dökülmüş bir halde 
kendini, cazip ve âdeta şehevi bir 
tavırla yere bırakınca bar alkış 
sesleriyle çınladı. Bu sırada, ca­
zın yan tarafındaki kapının önün­
de bulunuyordum. Dansöz, kısa 
bir an sonra ayakları çıplak oldu 
ğu halde koşarak yamma geldi. 
Vakit geçirmeden ona Türkçe hi­
tap ettim:
—  Siz., dedim. Türkiyenin nere 
sinde doğdunuz?
Kadın bir an alık alık yüzüme 
baktı, sonra İtalyanca bir kaç söz 
mırıldandı.
—  Yoksa Türk değil misiniz? 
diye ona tekrar sordum.
Gene anlamamıştı. O bir Türk 
dansözü değildi ve herhalde, müş 
tenlerin alâkasını çekmek için 
kendine «Türk Dansözü Sanale» 
dedirtiyordu. Kimbilir İtalyanın 
neresinde doğmuştu?
Dansöz yanımda daha fazla 
durmadı, herhalde ne demek iste 
diğımi anlamış olacaktı. Kapıyı 
açtı ve kayboldu. Ben de bu meş’ 
um Eden barından ayrıldım.
İkinci Viktor Emanüel Anıtı
Roma, şüphesiz gayet munta - 
izam plânı olan tarihî bir şehir- 
Idir. Beni en ziyade teshir eden 
ftarihî âbideler, müze ve saraylar 
(arasında İkinci Viktor Emanüel 
anıtını zikretmeliyim. İtalyanların 
İAltera della Patria dedikleri bu 
(anıt, mimarî bakımdan bir şahe­
serdir. Ayni zamanda hemen bu 
«âbidenin çok yakınlarında bulu - 
'nan İl Colosseo harabesi muaz­
zam bir yer kaplıyor.
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Roma manzaralarından: Termini istasyonu
Komada İkinci Viktor Emanüel anıtının ön cephesi
Arkadaşımız, Komadaki bir (eşmenin önünde
Roınada İkinci Viktor Emanüel anıtı
İtalyada turizme verilen 
ehemmiyet
İsviçre, İngiltere ve Fransa gibi 
İtalya da, turizme büyük bir c- 
ıhemmiyet veriyor. Bu yüzden Ro 
ma. tttristik bir merkez haline gel 
İmiştir. Bütiin otellerin yabancılar 
la dolu olduğu, lokantaların, bar 
ve gazinoların iyi bir şekilde ça­
lıştığı müşahede ediliyor. Turizm 
âdeta, Fransa ve İsviçrcde oldu­
ğu gibi, İtalyada da bir sanayi 
haline gelmiştir. Türist. bu mem­
leket iktisadiyatı için son derece­
de önemlidir.
İtalyada da yeni turizm teşki­
lâtları kurulmuş ve muhtelif tu ­
rizm şirketleri teessüs etmiş.. Bun 
iar hususî otobüsleriyle büyük tur 
lar hazırlıyor, Romaya akın eden 
turistleri gece gündüz gezdiriyor­
lar. Yalnız bir türisti en çok üzen 
şey, işsiz güçsüz serseriler tara - 
fından daimî surette rahatsız edil 
mesidir.
Bu iz’aç en ziyade Napoli se 
kaklarında görülüyor. Bu şehird 
sırf turistleri kandırarak, yabp 
ları avlıyarak geçinen on bin' 
serseri var..
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